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BIBLIOGRAFIA 
Nómina de las obras que han ingresado últimamente a la 
Biblioteca General de la Universidad, donadas por la familia del 
Dr. Pedro N. Garzón: 
Comentarios al Código Civil. ·- Lerrena. 10 tomos. 
Concordancias. - Goyena. 4 tomos. 
Comentarios al Código de Comercio. - Segovia. 3 tomos. 
Procedi!Jliento Penal. - l\'Ialagarriga y Sasso. 3 tomos. 
Droit Civil Frangais. - ~1\ubry et Rau. 8 tomos. 
Obras de Pothier. - 6 tomos. 
Pothier. - El dominio de la propiedad. 1 tomo. 
'' - El contrato de Matrimonio. 1 tomo. 
Código Penal de 1870. - Viada. 6 tomos, con suplentes r 
Ley de enjuiciamiento civil. - Manresa. 6 tomos. 
Del Instituto de la .Jurisprudencia. -J. J. H. 2 tomos. 
Comentarios a la Constitución. - Story. :J. tomos. 
Leyes Sancionadas por la Asamblea J_.~e~slaiiva. - 1852 -
1870. 3 tomos. 
tomo. 
Manual de Procedimiento. - Jofré. 1 tomo. 
Código de Procedimiento Penal. - Jofré. 1 tomo. 
El Magazine. - 2 tomos. 
Ciencia Criminal. - Moyano Gacitúa. 1 tomo. 
Crítica del Código Penal. - Rivarola. 3 tomos. 
Estudios de Derecho. - Cosentino. 1 tomo. 
Dijesto Municipal de la ciudad de Córdoba. - 1 tomo. 
Derecho Público argentino. - Garzón. 1 tomo. 
Dijesto Eclesiástico. - Goyena. 1 tomo. 
Ley Orgánica y Código de Procedimientos de Córdoba. - 1 
Código de Comercio. - 1 tomo. 
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La justicia en lo criminal. - 1 tomo. 
Código de Procedimientos. - 1 tomo. 
Código Penal. - 1 tomo. 
CódigQ Penal. - Malagarriga. 1 tomo. 
Código· Civil. - 2 tomos. 
Procedimiento Criminal. - Ruiz. 2 tomos. 
Vistas Fiscales. - dortez. 4 tomos. 
Código de Procedimientos Penales. - Caravante. 2 tomos. 
Pensamiento y Acción. - A valos. 2 tomos. 
Medicina Legal. -- Bialet. 2 tomos. 
Comentarios del Código Civil. - Freitas. 3 tomos. 
Códigos fundamentales. - 7 tomos. 
"Medicina Legal - r~egrance. 4 tomos. 
Comentario del Código Penal. - Aramburú. 1 tomo. 
Jurisprudencia criminal. - Pantoja. 3 toinos. 
Jurisprudencia Civil '' 6 tomos. 
Código Penal. - Pacheco. 4 tomos. 
Hija Esposa y Madre. - Sinues. 2 tomos. 
Comentario al Código Civil y Comercial. - Rodríguez. 2 
Código de P~ocedimientos de la Provincia de San Luis. -
1 tomo. 
tomo. 
Límites entre las provincias de San Luis y Córdoba. - 1 tomo. 
Geografía de la Provincia de Córdoba. - Río Achával. 1 
Derecho Penal. - Rivarola. 1 tomo. 
Represión. - M. de Oca. 1 tomo. 
Código de Procedimientos en lo Criminal de Córdoba. 
1 tomo. 
Práctica del nuevo enjuiciamiento en lo criminal. - Domín-
guez. - 1 tomo. 
Manual Práctico. - Garzón. 2 tomos. 
Leyes Nacionales. - 1 tomo. 
Código de Minería. - 1 tomo. 
Materia Civil. - Abella. 1 tomo. 
La Cárcel o el Manicomio. - Garrido. 1 tomo. 
Por los fueros de la Justicia y de la Verdad. - 1 tomo. 
Manual Práctico de Jueces de Paz y Procuradores. - 1 tomo. 
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Dharma. - Capdevila. 1 tomo. 
Jueces de Paz y Procuradores. - 1 tomo. 
Manual Práctico del Registro de Estado Civil. - 1 tomo. 
El País. - Ezcurra. 1 tomo. 
La Cuestión de límites con Chile. - 1 tomo. 
Repertorio de Jurisprudencia Comercial. - 1 tomo. 
Indice de Leyes y Decretos, sancionados por la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba de 1852 al 1913. - 1 tomo. 
Anales de la Facultad de Derecho de Córdoba. - Tomo 1°, 
1913. 
Recopilación de Leyes y Decretos del Ministerio de Hacien-
da. 1 tomo. . 
Revista de la Universidad. - 3 números del año 1914 y 8 
de 1915. 
Diccionario. - Escrih. 4 tomos. 
Códigos Españoles. - 12 tomos. 
Recopilación de Leyes y Decretos de la Plvincia de Córdo-
ba. - 46 tomos. 
Revista de Derecho, Historia y Letras. - 22 tomos. 
Fallos de la Suprema Corte. - 3 tomos. 
Fallos de la Cámara Civil de la Provincia de Córdoba. 
4 tomos. 
Fallos de la Cámara Federal de la Provincia de Córdoba. -
9 tomos. 
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. - 2 tomos. 
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. - 6 tomos. 
Actas de Sesiones de la Legislatura. - 1 tomo. 
Jurisprudencia Penal. - 1 tomo. 
Crónica de Córdoba. - Gax;zón. 3 tomos. 
Anales de la Universidad de Córdoba. - 3 tomos. 
Escritos jurídicos. - García. 3 tomos. 
Guía nacional de 1908. - 1 tomo. 
Recopilación de Códigos y Leyes Federales. - Frías. 1 tomo. 
Ley de enjuiciamiento criminal. - 1 tomo. 
Psiquiatría. - Lombroso. - 1 tomo. 
Estudios. - Tarde. 1 tomo. 
El Hipnotismo. - 1 iomo. 
Derecho Canónico. - Gil. 1 tomo. 
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Aplicaciones Prejudiciales.- 1 tomo. 
Derecho Penal. - Frank. 1 tomo. 
La Intervención en las Provincias. - 1 tomo 
Delito de Lesiones. - Pujia. - 1 tomo. 
Ley Orgánica de los Tribunales. - 1 tomo. 
Los Hombres de Prensa. - 1 tomo. 
Las Heridas. - Tardieu. 1 tomo. 
El colgamiento " " 
La Locura " " 
La Honestidad " " 
Aborto " " 
Enfermedad " " 
Reforma a la Constitución. - 1 tomo. 
Lecciones sobre el Código de Comercio. - 1 tomo. 
La Delincuencia Argentina. - Moyano Gacitúa. 2 tomos. 
Archivo de la H. Cámara de Diputados. - 2 tomos. 
Derecho Canónico. - Alvarez. 1 tomo. 
El delito de Dos. - 1 tomo. 
Leyes Penales, de la China. - 1 tomo. 
Apuntes de Derecho Eclesiástico. - 1 tomo. 
Interpretación de las leyes. - Fiores. 1 tomo. 
Código de Procedimientos en lo Criminal. - 1 tomo. 
Comentarios del Código Civil. - 1 tomo. 
Código de Procedimientos Civil. - 1 tomo. 
La Vida Penal en EsQaña. - 1 tomo. 
Procedimientos Civil y Criminal. - Lastre. 1 tomo. 
Tratado de las Pruebas. - 1 tomo. 
Derecho Eclesiástico Universal. - 2 tomos. 
La Divina Comedia. - 1 tomo. 
Derecho Penal Español. - Crespo. 1 tomo. 
Cuestiones Prejudiciales. - Aguilera. 1 tomo. 
Código Militar. - 1 tomo. 
Código Penal. - 1 tomo. 
Código Penal de la Provincia de Buenos Aires. - 1 tomo. 
Código de Procedimientos Criminal. - Sobral. 1 tomo. 
Las Víctimas del Delito. - Gorofalo. 1 tomo. 
Código Penal y Ley de Reformas. - 1 tomo1 
Nuevo Código de Procedimientos en Materia Penal.-1 tomo. 
• 
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Nuevo Código Civil y Mercantil. - 1 tomo. 
Nuevo Código en lo Criminal. - 1 tomo. 
Resoluciones Judiciales. - Garzón. 1 tomo. 
Diccionario del Código Civil. - Carette. 1 tomo. 
Ley Penal Argentina. - 1 tomo. 
Código Penal Argen"trino. - 1 tomo. 
El Federalismo Argentino. - Ramos Mejía. 1 tomo. 
Bosquejo de la Provincia de Córdoba. - 1 tomo. 
Institutos Federales. - Bazán. 1 tomo. 
Repe~torio Jurídico. - Rodríguez. 1 tomo. 
Ideas Políticas. - Fiske. 1 tomo. 
El Gobierno del Congreso. - 1 tomo. 
El Gobierno Político en Inglaterra. - 2 tomos. 
El Gobierno Municipal de Europa. - 2 tomos. 
El Gobierno en la Gran Bretaña. - 1 tomo. 
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